Super økologisk grisekød produceret på græsprotein by Fog, Erik
Selvforsyning med nyt protein, bedre miljø, klima og økonomi. Vækst i økologisk produktion.
Projektet skal forbedre bæredygtigheden af økologisk griseproduktion:
Mindre N-overskud, lokal proteinforsyning, bedre sædskifter, god 
økonomi.
• Teknisk optimering af grøn bioraffinering
• Fodringsforsøg med græsprotein til slagtesvin
• Bæredygtighedsanalyse miljø / klima / økonomi
• Projekthjemmeside
• Artikler
• Video
• Præsentationer ( Øko-kongres / Biofach)
• Events (Midtvejs, Kødsmagning, Slut)
• Interessentanalyse
Super organic pork 
on grass-protein
Erik Fog – erf@seges.dk
Projekt logo eller
agronym
Kommunikation til og/eller med 
slutbrugeren
Projektets baggrund og hovedaktiviteter
Forventede resultater til glæde for slutbruger
• Forbedret sædskifte for landmænd
• Forbedret profil for økologisk kød og æg
• Nyt bioraffineringsselskab
• 10.000 – 100.000 ton protein-konc./år
• 200 mio. Kr/år – 20 nye jobs.
• Start i græsområder – videre til 
Østdanmark
• Samarbejde med kvægbrug og biogas
• Forudsætter optimal procesøkonomi
Forretningsplan
